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Многие системы, наряду со сложной инфраструктурой для сбора и анализа данных, 
предоставляют конечному пользователю некоторую клиентскую оболочку для взаимо-
действия с ней. Есть множество путей реализации подобного рода оболочек: монолит-
ные приложения или приложения, при разработке которых используется модульный 
подход. 
Эффективным средством для решения многих проблем, связанных с интеграцией 
данных в приложении, является разделение приложения на отдельные, полунезависи-
мые части, которые затем могут быть легко встроены в приложение-оболочку для фор-
мирования цельного решения. Приложения, которые спроектированы и построены таким 
образом, часто называют составными приложениями. 
Разработанный с помощью данного подхода каркас архитектуры клиента является 
универсальным: доступна легкая модификация и адаптация для встраивания в какие-
либо сложные системы. 
Отметим, что основными требованиями к построению такого клиента являются уни-
версальность, гибкость, легкая и быстрая расширяемость, универсальная интеграция с 
различными системами сбора и анализа данных. 
Перечислим основные возможности клиента. Итак, клиент имеет в наличии специаль-
но разработанный модуль для абстрактного представления, которое может без каких-
либо проблем отображать данные модели системы. При этом стоит отметить, что мо-
дуль легко расширяется путем добавления новых видов и форматов отображений и, при 
этом, выбор наиболее приемлемого формата берет на себя именно представление. 
Клиент может выступать как веб-клиент системы, с которой он интегрируется, так и 
как desktop-клиент. Функциональная часть клиента во время работы может динамически 
изменяться благодаря имеющейся составной архитектуре, к которой могут добавляться 
новые функциональные модули.  
Существует возможность работы клиента либо в режиме самостоятельной системы, 
либо в автономном режиме со встроенной в клиента собственной базой данных. Интер-
фейс клиента легко настраивается и поэтому для каждой роли, для каждого пользовате-
ля существует возможность организации и индивидуальной настройки интерфейса. 
Для реализации универсального клиента использована многоуровневая архитектура 
[1, 2]. В предлагаемом решении многоуровневая архитектура обеспечивает группировку 
связанной функциональности приложения в разных слоях, организованных иерархиче-
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Между слоями осуществляется обмен данными. Правильное разделение приложения на 
слои помогает поддерживать строгое разделение функциональности, что в, свою оче-
редь, обеспечивает гибкость, а также удобство и простоту обслуживания.  
Отметим, что слои в клиентском приложении могут размещаться физически на одном 
компьютере (на одном уровне) или же быть распределены по разным компьютерам (n-
уровней). Связь между компонентами разных уровней осуществляется через строго оп-
ределенные интерфейсы. 




Рисунок 1 – Многоуровневая архитектура универсального клиента 
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На сегодняшний день в сети Интернет сайтами обладают не только крупные предпри-
ятия и корпорации, но даже и мелкие фирмы. Но если при этом успешные и развитые 
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